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Por um arrozal
a salvo de PRAGAS
PARTE II (FINAL)
omanejo de algumas das principais pragas do arroz irrigado nas
lavouras do Rio Grande do Sui exige que os diferentes segmentos da
cadeia assumam suas responsabilidades
Opercevejo-do-colmo (Tibracalimbativentris) inicia 0 ataque aplantas de arroz (perfurayao de
colmos), em fase de perfilhamento (±
25 dias ap6s a emergencia), provo-
cando 0 sintoma de "corayao morto".
Torna-se mais prejudicial, porem, do
final da florayao/infcio da emissao das
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panfculas (fase reprodutiva), geran-
do as "pan feu las- bran cas ", quando,
a cada percevejo/metro quadrado,
pode ser esperada uma perda quanti-
tativa de produtividade de 1,2%,
acrescida de danos qualitativos (graos
quebrados e manchados).
A elevada umidade e temperatura
na superffcie do solo, entre os col-
mos, na base das plantas de arroz al-
tamente favoniveis ao aumento da
populayao do percevejo-do-colmo.
No Rio Grande do SuI, essas condi-
yoes ocorrem, principalmente, entre
plantas de arroz sobre as taipas, no
"Plan alto da Campanha". 0 maior pro-
blema associ ado a esse inseto e 0 fato
de 0 controle qufmico ser efetuado
sem base no seu monitoramento nas
lavouras. As aplica<;;oes, geralmente,
sao em aereas e em epocas erroneas,
utilizando inseticidas sem registro no
Ministerio da Agricultura (Mapa), nao
atingindo insetos, entre os colmos, na
base das plantas, induzindo a reapli-
ca<;;oes.
A destrui<;;aode restos culturais em
areas infestadas, logo apos a colhei-
ta e uma pratica recomendavel para
reduzir 0 risco de danos na futura sa-
fra. A curto prazo, tres linhas de pes-
quisa sobre 0 inseto sao prioritarias:
defini<;;aodo modelo de distribui<;;ao
espacial em diferentes tipos de lavou-
ras (planas e inclinadas); identifica-
<;;aode inseticidas sistemicos, que,
aplicados via aerea, sejam eficazes no
controle de percevejos sitiados na
base das plantas, entre os colmos e
seletivos para inimigos naturais; de-
fini<;;aoda epoca mais propfcia a apli-
ca<;;aode inseticidas, com base em
monitoramentos.
Percevejo-do-grao (Oebalus po-
ecilus) - Esse percevejo migra aos
arrozais quando aparecem os primei-
ros graos leitosos, sendo mais ativo
em horarios nublados do dia. Ao su-
gar os graos, causa perdas quantita-
tivas e qualitativas. Espiguetas com
endosperma leitoso podem ficar to-
talmente vazias ou originarem graos
atrofiados, com manchas escuras. Na
fase pastosa, gera graos com man-
chas escuras na casca, gessados, en-
fraquecidos, que quebram mais facil-
mente durante 0 beneficiamento, di-
minuindo 0 rendimento de engenho.
As manchas se estendem ao endos-
perma, sendo visfveis em graos des-
cascados. Para cada percevejo/metro
quadrado e esperada urna perda de
produtividade de 1%.
o controle do percevejo-do-grao
tarnbem e feito por rneio de insetici-
das qufmicos, geralmente sern base
no seu monitoramento. Algumas pra-
ticas culturais sao indicadas para 0
manejo do inseto, com destaque a eli-
rnina<;;aode focos iniciais de infesta-
<;;ao,a destrui<;;ao de restos culturais
(de areas mais infestadas) e de hos-
pedeiros nativos. A maior dificuldade
para 0 rnanejo desse inseto consiste
no fato de que mesmo quando a apli-
ca<;;aode inseticidas e a unica alter-
nati va de controle, ha escassez de
produtos registrados no Mapa para
esse fim, alguns corn 0 intervalo de
seguran<;;a tao longo a ponto de invi-
abilizar a utiliza<;;ao. Quanto ao per-
cevejo-do-grao, sao prioritarias pes-
quisas sobre prospec<;;ao de ferorno-
nios e a identifica<;;ao de novos inse-
ticidas sisternicos eficientes para 0
controle do inseto e seletivos a ini-
migos naturais.
Lagarta-da-panicula (Pseudale-
tia spp.) - Este inseto-praga tern
ocorrencia mais recente, e na safra
2008/09 foi constatado ern rnais de
40% da area orizfcola do Rio Grande
do Su\. Ataca as plantas do infcio da
fase de ernissao das panfculas ate
poucos dias antes da matura<;;ao. Na
Planfcie Central ("Depressao Cen-
tral") e no "Plan alto da Campanha" 0
inseto foi rnais populo so e daninho.
Cortando panfculas, pode causar per-
das de produtividade de 20%. Sendo
urn problema recente da orizicultura,
ainda nao foi estabelecido urn siste-
ma eficaz para 0 seu rnanejo. A mai-
or dificuldade tern sido controlar 0
inseto num perfodo muito proximo a
colheita, sern que houvesse insetici-
das registrados no Mapa para este fim.
Como linhas de pesquisa voltadas a
lagarta-da-panfcula e prioritario 0 se-
guinte: definir epocas de infcio das
infesta<;;oes, distribui<;;ao espacial nos
arrozais e nfveis de dano; identificar
inseticidas eficientes para 0 contro-
Ie, seletivos a inimigos naturais, com
menor perfodo de carencia possfve\.
Estratt~gias setoriais - Sistemas
eficazes e seguros de manejo integra-
do de insetos-praga (MIP) do arroz ir-
rigado somente serao obtidos se dife-
rentes segmentos da cadeia produtiva
assumirem maior responsabilidade so-
bre 0 processo. Ao setor que desen-
volve e/ou cornercializa inseticidas cabe
mudar a visao de privilegiar 0 lado co-
mercial apoiado pelo objetivo de apli-
car uma maior quantidade possfvel des-
ses produtos nos arrozais. 0 setor pro-
dutivo deve aumentar 0 grau de ado-
<;;aode bases e tecnicas ja disponfveis
para MIP, atentando mais as recomen-
da<;;oespreconizadas por institui<;;oes
oficiais e dependendo menos de indi-
ca<;;oesde empresas privadas, princi-
palmente daquelas ligadas ao comer-
cio de agrotoxicos.
o setor da pesquisa deve atender
demandas sobre avan<;;ode conheci-
mento cientffico e tecnologico na bus-
ca de metodos precisos e seguros para
MIP. Representantes da assistencia tec-
nica e de transferencia de tecnologia,
publica ou privada, devem atentar mais
para os princfpios e tecnicas ja dispo-
nfveis para MIP, repassando-os aos
produtores e tecnicos ligados ao siste-
ma produtivo, abordando aspectos de
rentabilidade, seguran<;;a alimentar e
seguran<;;aambiental. ~
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